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1 Ce diagnostic a mis au jour, à moins de 100 m de la voie antique Lillebonne/Grainville-la-
Teinturière, la partie orientale d’un enclos délimité par un double fossé et probablement
relié à un chemin marqué par deux fossés parallèles. Dans l’enceinte sont concentrées aux
alentours de l’angle oriental quelques structures domestiques. Une parcellisation interne
semble se mettre en place, mais aucun bâti n’a pu être attesté malgré la découverte de
sept trous de poteau qui pourraient s’organiser selon un plan rectangulaire mais non
aligné  sur  les  fossés  d’enclos.  Deux  « niveaux »  situés  au  sud-est  de  l’enclos  se
caractérisent par de gros blocs de silex (non équarris) et de rares fragments de tuile
antique ;  proviennent-ils  de  fondations  antérieures,  de  solins  ou  simplement  d’une
ancienne église mentionnée à proximité ?
2 Un faible mobilier céramique a été recueilli. Il est daté de la fin du Ier s. apr. J.-C. au début
du IIIe s. avec une prépondérance pour le IIe s. Même si ce mobilier reste rare, il suppose la
proximité  d’un établissement  de type « ferme indigène »,  hypothèse renforcée par  la
découverte de témoins d’activité domestique (fragment de meule en poudingue et d’une
scorie).
3 Un parcellaire externe a également été approché ; certains fossés sont supposés antiques,
d’autres ont livré un rare mobilier médiéval daté avec prudence des XIIe-XIIIe s. Enfin, une
unique fosse a livré une vingtaine de tessons attribués à la Protohistoire ancienne au sens
large.
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